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Jasa sepanjan· hayat
T AHUN ini Majlis Pelan-
caranSambutanPeraya-
an Hari Guru Peringkat
Kebangsaanke-41 de-






































ru Oh Guru'. Antara lain
sajakini berbunyi:
"Jika hari ini seorang
Perdana Menteri berkuasa
Jika hari ini seorang
Raja menaiki takhta
Jika hari ini seorang
Presiden sebuah negara
Jika hari ini seorang
ulama yang mulia
Jika hari ini seorang
peguam menang bicara
Jika hari ini seorang
penulis terkemuka














































































































































tarikh keramat16 Mei ini


















>Penulis ialah Ketua Bahagian
Perancangan Korporat, Universiti putra
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TAKTERNILAl...pelajarKolejTunkuKurshiahSerembanmengucapkanSelamat HariGurukepadagur':lmereka.
